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DJETINJSTVO U TRNJU TATJANE VRANIC-KREN
Na knjiZevnoi vederi HKD-a Sv. Jeronima 25. listopada pred-
stavl.jena je zbirka Tatjane Vranid-Kren Djetinistvo u Trnju.
Program su upotpunile izvedbom glazbenih skladbi Luciia
Klarid, delo, i Antonija Kren, gitara. U uvodnoj riiedi ravna-
tel.i HKD-a prof. Radovan Grgec pozdravio je autoricu, koja
.je. iako profesorica hrvatskog, pisala dosad uglavnom o zvt'
jezdama s astronomskog stajali5ta. U ovoj zbirci, koja je nje-
zin prvi izlet u poeziju i povratak u djetinjstvo, te su zvijezde
rasute po livadama poznatog zagrebadkog predjela. Trnje tu
postaje od toponima simbol i metafora jednog djetinjstva i
n'rladosti. O poeziji Tatjane Vranii govorio je i iedan od naj-
poznatiiih hrvatskih suvremenih pjesnika Zlatko Tomiii6, na-
sto.ieii pokazati za5to je u piesnikinom djetinjstvu bilo vi5e
ruZa nego trnja. O niezinu pjesniStvu i djetinjstvu govorila je i
njezina sestra Lidija Vranid BlaZini6, povjesnidarka umjetno-
sti. Autorica je na kraju proditala vlastiti osvrt na to piesni5tvo
i djetinjstvo. Proditala je i neke karakteristidne pjesme zahva'





Predstavljajuii knjigu Mate Mardinka Posmrtni razgovor sa
slikarom Brunom Buli6em, ravnatelj HKD-a sv. Jeroninza Ra-
clovan Grgec, 13. prosinca, istaknuo je kako je ta jeronimska
knjiga jednog od najzasluZniiih dlanova i knjiZevnika Dru|tva
svo.ievrsna revalorizaci.ia djela jednoga od naSih naiboliih
suvremenih slikara, o kojemu su meritorne sudove iznijeli naSi
na.iuvaZeniii povjesnidari umjetnici. Bio je ne samo slikar ne-
go i pisac, a njegova djela krase naSe brojne crkve i samosta-
ne. Dr. Hrvoje SoIi6 govorio je o Buliievu prometejskom du-
hu i hrvatskom senzibilitetu u umjetnosti, a autor je zahvalio
svima koji su mu pomogli u objavljivanju ove vri.iedne knjige,
za koju je sakupljao materijal e i uz pomod obitelii pokojnika i
svoje supruge, najbliZe slikarove rodakinie' Kipar Ante Star-
ievi6 evocirao je neke osobne uspomene iz njegova druZenja s
pokojnik Buli6em. Na kraju je ravnatelj HKD-a zaLelio svima
prisutnima sretan BoLi6, upozorivSi ih na predstojeii sastanak
prigodom 20, oblietnice smrti pokrovitelja HKD-a kardinala
Sepera, na televizijsku emisiju o dr. Josipu Andriiu i slikaru
Jurkiiu, te na dodjeljivanje prestiZne novinarske nagrade Josip
Brajnovit, koja nosi ime po uglednom katolidkom laiku,
sveudiliSnorn profesoru u Pamploni i biv5em uredniku
Hrvatske straie.
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JERONIMSKA VEEER VISNJE SEVER
Na knjiZevnoj vederi HKD-a sv. Jeroninza 6. prosinca, prigo-
dom Nikolinja, zahvaljujudi mr. Vi5nji Sever, priredena je
mala svedanost poeziie, slike i zvuka, kako je to u uvodnoj
riiedi istaknuo ravnatelj HKD-a prof. Radovan Grgec. Vi5nia
Sever, povjesnidarka umjetnosti, slikarica, pjesnikinja i iedna
od urednica Hrvatskoga politiikog zatvorenika, izloLila ie
svoie slike, o kojima je s posebnim naglaskom na njezine ra'
dove u svili govorio dlan uredni5tva HKD-a Tvrtko Klari6,
dok je njegova kdi Lucija izvela nekoliko skiadbi na delu. Mr.
Nikica Bi6ani6 govorio je o trnovitom Zivotnom putu umjetni-
ce Sever od zatvora, gdje je bila i njezina cijela obitelj, do fa-
kulteta. Posebno se osvrnuo na njezinu zbirku Tri zrcala.Kroz
njezine stihove promidu "vjerne sjene i granitne stijene", dok
otkucava "uznidki sat". Sje6anjana zatvotske patnje prate je i
danas. Tu je Kalvariju pro5la ni kriva ni duZna zbog slike
ubijenoga zarudnika, hrvatskog Easnika' U patnjama ju .ie
odrLala vjera u Boga i potpora njezine obitelji, kako je sama
izjavilau zavr5noj rijedi, proditavSi jo5 neke svoje piesme.
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FESTIVAL DUHOVNE GLAZBE USKR,S FEST 2OO2
Zagreb, 30. 12.2001. QKA) - Uslers fest, najstariji f'estival
hrvatske popularne duhovne (Cro sacro) glazbe, odrLat 6e se u
nedjelju 7. travnja 2002. u Koncertnoj dvorani Vatroslav
Lisinski u Zagrebu. U tu svrhu organizatori festivala raspisali
su natjedaj koji ie otvoren do 2. veljade. Uvjeti natjedaja su
sljededi: skladbe tematski moraju biti nadahnute radosnom
vije56u evandelja; skladbe ne smiju biti vei objavljene niti
javno izvodene; trajanje skladbe ne smije biti dulje od 4 mi-
nute. Prijava na natjedaj obavezno mora sadrZavati notni zapis
osnovne melodijske linije pjesme s potpisanim tekstom i
natpisanim akordima u dva primjerka; tekst pjesme u dva
primjerka; uredno potpisani autori glazbe, teksta i atanLtnana,
ogledna demo snimka pjesme na audio kazeti ili CD-u.
Snimka ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkciiski treba
biti Sto slidnija izvedbenoj verziji; kra6a biografrja izvodada sa
svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i dr').
Izvodadi drje skladbe ocjenjivadki sud uvrsti u program
festivala, trebaju studijsku snimku dotidne skladbe dostaviti
najkasnije do 9. oZujka2002. godine na adresu: Pouierenstvo
za pastoral ntladih Zagrebaike nadbisl<upiie, za UST(1iS
FEST,  Kapto l3 l ,  p .p .553,  10001 Zagreb
Sve informacije se mogu dobiti radnim danom na telefone:
(01) 43 94 818 i  (01) 48 94 817; i l i  na e-mail :  porjerertslvo-
ml ad i-zagreb({hnai L inet. hr i sn ed icfd,hkr.h r.
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